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Avi Kurnia Putri. 2018. E001405. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak. (Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul 
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
Penelitian ini merupakan penulisan hukum yang bersifat empiris yang 
bersifat deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaran perlindungan 
anak, pada tingkat kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membuat 
Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak, merubah struktur 
kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berancana menjadi dinas 
DPPKBP3A, dan memasukan isu perlindungan anak pada RPJMD. Selanjutnya 
pada tingkat teknis/operasional Dinas DPPKBP3A melakukan sosialisasi kepada 
masyrakat dan perlindungan, pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 
korban. 2) Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaran peraturan daerah, terbagi menjadi 2 
faktor yaitu faktor  internal dan faktor eksternal 
 



















Avi Kurnia Putri.2018.E0014056.The Implementation of Regional 
Regulation of Sukoharjo Regency No. 3 of 2015 on Implementation of Child 
Protection Legal Writing (Thesis). Law Faulty,Sebelas Maret University. 
The study puposes were (1) determined the implementation of Regional 
Regulation of Sukoharjo Regency Number 3 of 2015 on the Implementation of 
Child Protection; (2) determined the obstacles in the implementation of Regional 
Regulation of Sukoharjo Rregency  Number 3 of 2015 on the Implementation of 
Child Protection. 
This study is an empirical legal writing which descriptive approach. The 
research was conducted in Sukoharjo Rregency. The data types were used 
primary and secondary data. Data collection techniques were used field studies 
and literature studies. 
The results of the research indicate that 1) the implementation of the 
Rregional Regulation of Sukoharjo Regency Number 3 of 2015 on the 
implementation of the protection of children, at the level of government policy of 
the Sukoharjo Regency make local regulations on the implementation of child 
protection, establish DPPKBP3A office, and include child protection issues in the 
RPJMD. Next on the technical level / operational DPPKBP3A office socialize to 
the society and protection, assistance at each level of victim examination.  2) 
Obstacles in the implementation of Regional Regulation Sukoharjo District No. 3 
of 2015 on the implementation of local regulations, is divided into 2 factors 
namely internal factors and external factors 
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